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Die. beachtenswerte. und. aufschlussreiche. Leistung. dieses. Buches.
liegt. in. dem. Versuch. Lossis,. die. nähe. und. innere. philosophische. Ver-






Umwertung und des Nihilismus vor dem Hintergrund der struktur des 
produktiven.Geschehens.des.willens.zur.Macht.präziser.dargestellt.hätte .
Das.aber.vermindert.den.wert.der.Studie.keineswegs,.sondern.zeigt.nur,.
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Damir Barbarić (Hrsg.), Das Spätwerk Heideggers: Ereignis 
– Sage – Geviert,.Königshausen.&.neumann,.würzburg.2007,.
224.S 
im Juni 2006 fand in Zagreb eine internationale tagung zum spätwerk Hei-
deggers.statt .Die.damaligen.Beiträge.wurden.überarbeitet.und.teilweise.
erweitert.und.sind.nun. im.vorliegenden.Band.veröffentlicht .Ausgewie-
sene Heidegger-Forscher aus sechs mitteleuropäischen Ländern nehmen 
Grundzüge des späten Heideggerschen Denkens auf und zeigen, dass erst 
mit der Veröffentlichung eines großen teils von Heideggers Nachlass eine 
zulässige.Beurteilung.seiner.Philosophie.möglich.ist 
Der einleitende Beitrag G. Figals setzt sich mit Heideggers Verständnis 
der.Phänomenologie.auseinander .Seinen.“weg.in.die.Phänomenologie”.
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nichts. als. solche. durchschaute. Phänomenologie. gewesen . Die. in. ihrem.
wesen.erkannte.Phänomenologie.wird.universal 
Grundgedanken und Grundbewegung von Heideggers Denken wer-
den.von.den.in.diesem.Band.vertretenen.Interpreten.mit.unterschiedlicher.
Akzentuierung. gesehen . Figal. nennt. die. Grundbewegung. “die. Anony-
misierung. und. universalisierung. der. Phänomenologie”. (10),. die. er. als.
ebenso. wesentlich. wie. paradox. bezeichnet . Es. bleibt. für. ihn. die. Frage.
entscheidend,.was.die.Anonymisierung.und.universalisierung.der.Phäno-
menologie.zu.dieser.beitragen.können.(11) 
Heidegger hat seinen Ausgang von einer Kritik an Husserls Pro-






Gedanke Heideggers, die entzogenheit, kehrt auch in interpretationen an-
derer.Beiträge.wieder 
Figal zeigt die schritte auf, die Heidegger bewogen haben, “die 
Verabsolutierung des Herstellens zurückzunehmen” (13) und vom aris-
totelischen.aletheuein.zur.physis.zu.kommen .Die.physis.als.das.wesen.
der.Phänomene.“ist.das.Erscheinen,.in.dem.etwas.ein.Erscheinendes.ist”.
(14). wenn Heidegger später zu seinem früheren Leitbegriff der aletheia.





hält Figal eine weiterführung Heideggers für möglich.






und entzug zugleich zu denken ist” (22), stellt für Brujić den Grundge-




Darüber. hinaus.wird. in. diesem.Beitrag.die.Frage.nach.der.Bedeu-
tung. des. letzten. Gottes. gestellt .wie. ist. seine. Beziehung. zum. Ereignis.
zu.denken?.Er.ist,.wie.es.heißt,.nicht.das.Ereignis.selbst;.aber.er.ist.des.
Ereignisses.bedürftig .Das.Denken.des.Ereignisses.des.anderen.Anfangs.
will Brujić auch als ethik verstanden wissen. sie nimmt damit stellung 




G. Pöltner (“Zeit-Gabe. Zum ereignisdenken des späten Heidegger”) 





bestimmt”. (29) . “umgekehrt. spricht. aus.Zeit.wiederum.Sein .Denn.die.
Zeit.vergeht,.indem.sie.im.Vergehen.bleibt .Bleiben.sagt.so.viel.wie.‘an-




werden: “es gibt sein und es gibt Zeit” (Heidegger, zit. 30). Das “es gibt” 
versteht Heidegger “im sinne des Gebens eines es” (ibid.).
Zwei. weitere. Abschnitte. überschreibt. Pöltner. mit. “Sein. als. Sein.
–.Sein. als.Gabe”. (30–33).und.“Zeit. als.Zeit. –.Zeit. als.Gabe”. (33–36) .
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geschehen”;. das. Es. nennt. “die. nähe. einer. abgründigen.Verborgenheit”.




i. Kordić gibt seinem Beitrag den titel “Die Kehre, die keine war?” 
und.verneint.die.Frage.in.seinen.anschließenden.Ausführungen .Die.Kehre.
soll deshalb keine gewesen sein, weil Heideggers Denken “ein dauerhaftes 
unterwegs”.gewesen. sei .Das. seinsgeschichtliche.Denken.eröffnet. “die.
Lichtung.des.Seyns.als.Ereignis,.worin.sich.die.Entgegnung.des.Gottes.











des Hörens wird schon in Sein und Zeit.in.Verbindung.mit.dem.hermeneu-
tischen Verstehen gesehen. Hören-Lassen bedeutet offenheit des Denkens 









(möglicherweise?). “eine. Gegend. dieses. noch-nicht. verliehen” . wir. er-
warten.hörend.das.wort,.das.“das.Selbe.bleibt.wie.Botschaft.[…],.die.uns.
als Botengänger braucht” (Heidegger, zit. 72).
Für.das.Ereignisdenken,.das.zur.Sorge.um.die.Offenheit.des.Seyns.
wird,.kommt.in.R .Thurnhers.Interpretation.(“Der.Blick.zurück.auf.Sein 
und Zeit.in.den.Beiträgen und.in.Besinnung”).der.Befindlichkeit.bzw .den.
Befindlichkeiten.eine.entscheidende.Rolle.zu .Die.“Befindlichkeiten”.in.







“Zuwurf. des. Seyns”. und. das. “woher. der. Befindlichkeit”. rückt. in. den.
Blick: “das seyn selbst in seinem Zuspruch”. Heidegger habe versucht, 
sein. Denken. in. Sein und Zeit. “als. ein. vom. Seyn. selbst. –. und. zwar. im.
wege.der.Grundstimmung.der.Angst.–.ereignetes.Denken.zu.deuten”.(94) .
thurnher zeigt jedoch auf, wie sich Heideggers Denken gewandelt hat.
D . Koch. (“Das. erbringende. Eignen”). sieht. eigenständige.Abhand-
lungen.zum.Eigenwesen.des.Ereignisdenkens.noch.immer.als.Desiderat .
er betrachtet es als seine Hauptaufgabe, “das erbringende eignen und das 








in seinem Beitrag “Über das eigentümliche des raumes bei Hei-
degger. unter. besonderer. Berücksichtigung. der. Beiträge zur Philoso-
phie” behandelt H. Vetter in einem ersten Abschnitt “die Bestimmung der 
Räumlichkeit.des.Daseins.in.Sein und Zeit”,.um.sich.im.zweiten.Teil.mit.
dem.“Zeit-Raum.in.den.Beiträgen zur Philosophie”.auseinanderzusetzen .
Mit. einer. anderen.Gewichtung,. aber.ebenso.ausdrücklich,.wird.auch. in.










Zentrales thema für D. Barbarić (“‘Das Bleiben als Kommen’. Hei-
degger in Zwiesprache mit Hölderlin”) ist Heideggers “Versuch eines 
ursprünglicheren,.d h .vom.Sein.her.vollzogenen.Verständnisses.der.Be-
wegung.sowie.von.Zeit.und.Raum”.(129) .Ohne.Auseinandersetzung.mit.
Hölderlins Dichtung wären diese Fragestellung und ihre Ausarbeitung für 
Heidegger nicht möglich gewesen. in Absetzung von der aristotelischen 
Bewegungslehre als ortsbewegung besteht Heidegger auf der “Unter-
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scheidung. zwischen. der. gewöhnlichen. Vorstellung. von. der. Bewegung.
und. der. Bewegtheit. als. der. ursprünglichen. Seinsstruktur. an. allem. Be-
wegten”. (130) . Ruhe. und. Bewegung. sind. “keine. sich. gegenseitig. aus-
schließenden Gegensätze”. Für Barbarić bedeutet es einen der wichtigsten 
Gedanken Heideggers, ruhe als “höchste idee reiner Bewegtheit” zu 
bestimmen (130/31). Heideggers Denken ist “unermüdliche suche nach 
dem.‘ontologische(n).Rätsel.der.Bewegtheit.des.Geschehens.überhaupt’”.
(131) 
schon für den frühen Heidegger ist das “Urphänomen der Bewegung” 
die.“Zeitigung” .um.die.metaphysischen.Vorstellungen.von.Bewegung,.
Zeit und raum überwinden zu können, sucht und findet Heidegger bei 
Hölderlin den Anstoß, die Zeit “als die schicksalhafte ‘weile’, die Bewe-
gung.als.den.‘Übergang’.und.das.‘Bleiben’,.und.den.Raum.als.die.‘Di-
mension’. […]. des. ursprungs. zu. erfahren”. (133) . Das.Anwesen. als. ein.
ständiges Bleiben zu verstehen, wird von Heidegger in Frage gestellt. es 
geht.ihm.darum,.“im.Innersten.von.allem.Anwesenden.als.Bleibenden.ein.
werden.zu.erkennen.(134) 
was ist das Bleiben? was das werden? was das Vergehen? Hölderlins 
Aufsatz “Das werden im Vergehen” wird für Heidegger zum Ausgangs-
punkt möglicher interpretationen. Bei Hölderlin findet er das “leiden-
schaftliche. Bemühen”,. “das.Vergehen. als. Entstehen,. das. Gehen. als. ein.
Kommen.in.eins.zu.denken.…”.(136) .wenn.Vergehen.nicht.mehr.als.“wo-
her.und.wohin.des.Übergehens”.verstanden,.sondern.der.Übergang.selbst.






























Nielsen stellt an Heidegger die Frage, ob der schmerz “im spielraum 
einer.Ontologie”.nicht.“seines.Eigensten”.beraubt.wird .Sie.hält.fest,.dass.
der. Schmerz. “keine.wahrheit. außerhalb. seiner. selbst”. duldet:. Schmerz.
als.“Inbegriff.der.Intentionalitätslosigkeit”.und.“unveräußerbarkeit”,.“im.
ursprünglichen.wortsinne. der. ‘Abgeschiedenheit’”,. des. Privaten. (159) .
Der.im.Schmerz.geschehende.Riss.in.die.äußerste.Einsamkeit.des.Einzel-
nen führt im “Hinblick auf das sich-zeigen der Phänomene” zur “radikal 
unvermittelten.Geburt.des.wortes”.(159) .Sprache.als.Dichtung.ist.völlig.
unabhängig.vom.Erscheinen.der.Sichtbarkeit.der.welt 






Ausgangspunkt der Auseinandersetzung Heideggers mit dem “ort” der 
Dichtung.Trakls .Der.Ort:.die.Abgeschiedenheit.–.sein.Zentrum:.Schmerz.
(143). Für Heidegger scheint das Gedicht seinen ort in einer nicht an Ver-
mittelbarkeit.gebundenen.Subjektivität.zu.haben 
i. Fehér (“Der göttliche Gott. Hermeneutik, theologie und Philoso-
phie im Denken Heideggers”) unterscheidet bei Heidegger zwei theologie-
begriffe:.Der.negative.Begriff.ist.der.aristotelisch-scholastisch.geprägte,.
der.positive.derjenige,.der.nicht.auf.ein.System.theologischer.Sätze.abzielt,.
sondern (mit Heideggers worten) auf “die christliche existenz selbst in ih-
rer.Konkretion” .In.diesem.Sinn.“entspringt”.Theologie.aus.dem.Glauben.
und.“springt.in.ihn.zurück” .Fehér.weist.damit.auf.eine.Ähnlichkeit.zwi-
schen Heideggers theologie- und Philosophiebestimmung hin: in beiden 
findet.sich.die.Schlüsselposition.des.komplementären.Begriffspaars.“ent-
springen”.–.“zurückspringen”.(173) 
Fehér versteht Heideggers Auseinandersetzung mit der philoso-
phischen.Tradition.als.theologisch.motiviert,.bestrebt,.eine.angemessene.
Begrifflichkeit. für. die.Theologie. zu. finden . Mit. einer. hermeneutischen.





























auf das Verhältnis zwischen Himmel und erde zurückgeführt und von 
hierher.als.Streit.gesehen,.in.dem.jedes.das.andere.über.sich.hinausträgt .
Das.wesen.der.Sprache.als.Sage.zu.bestimmen,.bedeutet,.dass.das.Lauten.
der sprache aus dem sagen aufgeht. Hier kommen Heideggers wortbezie-
hungen ins spiel, wenn er im Hinblick auf das Lauten sage als “Läuten” 
versteht,.und.feststellt,.dass.das.Läuten.lautlos,.dass.die.Sage.“das.Geläut.
der stille” sei (204). Dem “Hören auf die sage” entspringt das angemes-
sene.wort .“Sage.als.wesen.der.Sprache”.ist.das.“Bewegende.des.welt-
geviertes”.(208) 
in seinen unterschiedlichen Akzentuierungen wird das spätwerk Hei-
deggers. in. diesem. Band. auf. beeindruckende.weise. vor.Augen. geführt .
Der.polnische.Philosoph.L .Kolakowski.hat.einmal.die.Frage.gestellt,.wie.es.
zu.erklären.sei,.dass.sich.trotz.vehementer.Kritik.(z B .von.Anhängern.der.
analytischen Philosophie) Heideggers Philosophie mit solcher Macht über 
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die.welt.verbreiten.konnte.und.Tausende.von.Menschen.in.ihrem.Denken.





kann. trotzdem ist es begrüßenswert, wenn aus Heideggers sprache das 
Sinnvolle.herausgefunden.werden.kann,.und.das.ist.einigen.Beiträgen.ge-
glückt .unumgänglich.bleibt.die.Anstrengung.des.Sicheinlassens.im.Sinne.
der worte Heideggers, die der Herausgeber seinem Beitrag vorangestellt 
hat:.“Das.Einfache.ist.das.Schwerste.und.erst.nach.langer.Bemühung.zu.
erfahren ”
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